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Illinois State Ll niversit_y 
College off ine Arts 
School of Music 
Guitar f otpourri 
Kemp R.ecital Hall 
April 1 6, 200s 
Wednesda9 E.vening 
J:j0p.m. 
This is the one hundred and seventieth program ot the l00J-2008 season. 
I I 
frogram Study No. 1 in C Major Giulio Regondi 
I I ( 1822-1872) Jonathan-Favero 
from Well-Tempered Clavier Book I, BWV 846-869 Johann Sebastian Bach 
Prelude No. 1 in C Major (1685-1750) I I from Wachet Auj!, BWV 140 Johann Sebastian Bach Tristan E:,roeker Chorale 
I I Nick Hoffman Estudio sencillo No. 7 Leo Brouwer 
Estudio sencillo No. 10 (born 1939) 
Fugue in A Minor, BWV 1000 Johann Sebastian Bach 
from Marina (1855) Pascual Arrieta I I Theme (1823-1894) Chris_ Wiman 
Zach Mattocks 
I I Merlin's Dream Nikita Koshkin (born 1956) 
Pavana Francisco Tarrega Joe Sullivan (1852-1909) 
Wandering Tonalities Reginald Smith Brindle I I\ (1917-2003) 
Rosita Francisco Tarrega Prelude, Fugue, & Allegro, BWV 998 Johann Sebastian Bach 
l\amse.'J Zabout I I Jeff Rolando 
Study in A Major, Op. 60 No. 3 Matteo Carcassi I I Preludio y danza ( 1950-1) Julian Orbon (1792-1853) (1925-1991) Study in C Major, Op. 6 No. 11 Fernando Sor Passacaille Silvius Leopold Weiss 
(1778-1839) (1686-1750) 
Vais venezolano No. 2 Antonio Lauro I I Jesse Roberts (1917-1986) 
K.'Jle Fiecz.'Jnski 
Etude esquisse No. 22 Gerald Garcia 
I I 
(born 1949) 
Study in A.Major, Op. 60 No. 20 Matteo Carcassi I I Am.<JWilson 
I I 
I I 
1- I 
Upcoming E_vents I April 
17 7:JO p.m. KR.H Chamber Music tor Strings & fiano 
17 8:00p.m. CFA Jazz E.nsembles I, II & II I 
19 TE>A CFA Jr. High School f)and Contest I 
19 7:00 p.m. KR.H Senior f\ecital, Colleen D03le, viola• 
19 8,"j0 p.m. KR.H Graduate f\ecital, Christa Krause, flute• I 
20 Noon KR.H Junior f\ecital , f)rittan3 DclSignore, clarinet• I 
20 l:°?0p.m. KR.H Senior f\ecital, Ka3la Jahnke, horn• 
20 2:°?0p.m. KR.H Graduate f\ecital, Jenniter Kluchenek, viokn • I 
20 "j:00p.m. CFA S3mphonic Winds I 
20 7:00 p.m. KR.H E.ncorc! Vocal Jazz E_nsemble • 
2 1 6:00p.m. KR.H Joint f\ecital, f)rad H arris, trombone & I 
Cristina Carbia Schneider, euphonium• 
21 7:30 p.m. KR.H Graduate f\ecital, Jessica f>oese, clarinet• I 
21 9:00 p.m. KR.H Illinois State U niversit3 Show Choir f remiere • I 
22 11:00a.m. CFA Convocation Recital • 
22 7,oop.m. KR.H Senior f\ecita l, f)ria n R.ohr, trumpet• I 
22 8,"j0 p.m. KR.H Jazz Combos • 
• - Free Admission 
KR.H - Kemp Recital Hall I CF A - Center tor f ertorming Arts 
I 
